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そ よ 助詞 助詞 I t詞名1c 詞名他の せんま 』いな「形容詞型；舌 ん の




6 4 でし（連用形） 1860～1865 ,-7- ・． -----
2 4 でしょう
23 5 4 2 2 9 です（終止形） 『盤唄三人娘』
，ーーー ーー ーー ーー ーーー
です（連体形） 四編～五編
「五
2 でし（連用形） 1865 
~ - -- ヤ・－－ －－・ヤー ．，
でしょう
33 3 4 2 4 17 です（終止形） 『春色江戸紫』




。 でし（連用形） 1864～1868 「1- ーー ーーーー ーでしょう




7 2 3 でし（連用形） 1866 「3- ーー ーーーー ー2 でしょう
37 2 2 4 3 3 2 1 20 です（終止形） 『春色宝棒』
－－－ド－－ -----
2 1 です（連体形） 初編～三編
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